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en langsiktig kontrakt med torvstrøfabrtkantene. Arbeidet for· å nå 
fram til en fast og langsiktig kontrakt bør stettes av alle Interes- 
serte parter, da utfallet av dette er avgjørende for hele foretagendet. 
Uten en slik langsiktig kontrakt vil produsentene, etter hva jeg har 
for stått, neppe kunne sette sine anlegg i stand til å levere slike 
mengder til rett tid og av riktig kvalitet. Uten en slik garanti kan 
heller ikke jernbanedistriktene gå i gang med masseutskifting i stor 
stil med planmessig og økonomisk arbeidsdrift. 
"Når det om en tid blir bruk for nye arbeidsmuligheter for ulært 
arbeidskraft, vil masseutskiftingen ved våre driftsbaner være særlig 
vel egnet: 
1. fordi det siden vil spare NSB og dermed staten for store beløp 
til vedlikehold, 
2. fordi det fjerner den viktigste hindring for en videre utvikling 
av våre baner og dermed for Øking av kjørehastigheten, 
3. fordi det nytter et norsk råstoff som finnes i større mengder enn 
nødvendig for de formål det hittil har vært brukt til, 
4. fordi utgiftene fra først til sist vesentlig består av lønn til ulært 
arbeidskraft. 
Arbeidsplanen. 
Når finansieringen er ordnet, er vegen fri til oppsetting av 
detaljert produksjons- og transportplan. Her gjelder det for begge 
parter at de har færrest mulig, helst bare e n mann å holde seg til 
på hver side. En sarnkjeringssjef for levering og en for mottaking, 
som våker over at torven kommer fram på rette sted til _rett til og av 
riktig kvalitet. 
Kunne dette lykkes, ville jernbanens teleproblem løses i løpet 
av 10-15 år på en slik måte at det samtidig ville være til gagn 
for en norsk næringsveg som ofte har kjempet en tung kamp far 
sitt liv. 
Nesbyen i mars 1943. 
PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Prisdirektoratets kunngjaring nr. 474 av 10. juni 1943. 
I medhold av anordning om prisregulering av 12. september 1940 
fastsettes hermed følgende prisbestemmelser for brenntorv: 
1§ 1. 
Priser oeå salg fra produsent. 
Ved salg av brenntorv fra produsent må det ikke tas eller kreves 
nøyere priser enn her fastsatt: 
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F o r m a s k i n_ t o r v: 
Kr. 21.00 pr; m3 for torv med inntil 30 .% vann. 
» 19.50 » >> )) . )) » » 30-35 % » 
>> 18.00 » » » » >> » 35-40 % » 
For stikktorv: 
Kr. 14.00 pr. m3 for torv med inntil 30, % vann. 
» 13.00 » » >> » » » 30-35 % » 
» 12.00 » » » » » >> 3:5-40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig god brenntorv. For torv av 
dårligere kvalitet skal det gjøres rimelig fradrag i prisene. 
Ved salg som det skal svares omsetningsavgift av til staten, kan 
det tas priser som ligger inntil 1 /9 høyere enn de som ovenfor er fast-- 
satt. 
§ 2. 
Leveringsvilkår. 
De priser som er fastsatt i § 1 gjelder opplastet jernbane eller 
dampskip. 
Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er satt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy pa 
bilveg eller i båt. I tillegg til, denne pris kan han regne rimelig 
vederlag for transporten til forbruker. Kontrollnemnda på forbru- 
kerens sted kan treffe nærmere bestemmelse om tilfeggets størrelse. 
,§ 3. ; 
V i dere salgspriser. 
Uten å ha fått kontrollnemndas godkjenning som forhandler 
av brenntorv må ingen ta høyere priser for brenntorv enn fastsatt 
for salg fra produsent. Kontrollnemndas godkjenning gjelder bare 
for salg til forbrukere i kommunen. 
Dersom kontrollnemnda godkjenner forhandlere av brenntorv, 
skal nemnda samtidig fastsette priser og Ieveringsvilkår for salg fra 
forhandler. Prisene skal fastsettes på grunnlag av maksimalprisene 
for salg fra produsent med tillegg· av gjennomsnittlige transportut- 
gifter samt bruttofortjeneste til dekning av· andre omkostninger O!?,' 
rimelig nettofortjeneste og omsetningsavgift. Kontrollnemnda kan 
gi bestemmelser om utjevning av forskjellen .i transportutgifter hos 
de forskjellige forhandlere. 
Kontrollnemndene skal snarest mulig sende melding til Pris- 
direktoratet og fylkesmannen om de vedtak de treffer etter § 2 og 
om pris- og omsetningsregulering etter § 3. Meldingen skal være led- 
saget av utførlig redegjøring for grunnlaget for vedtaket. 
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Prisdirektoratet og fylkesmennene kan når som helst endre eller 
oppheve ethvert vedtak som en kontrollnemnd har gjort etter be- 
stemmelsen i denne kunngjøring. 
!§ 4. 
Salgsformidling. 
Provisjon· for formidling av salg av brenntorv kan ikke regnes i 
tillegg til de fastsatte maksimalpris-er. 
§ 5. 
Unntak. 
Fylkesmennene kan for sine distrikter gjøre de endringer i be- 
stemmelsene i denne kunngjøring som de anser nødvendige av hen- 
syn til de lokale forhold. De kan også gjøre unntak fra bestemmel- 
sene. 
Vedtak av en fylkesmann etter denne paragraf skal straks sen- 
des inn til Prisdirektoratet med nødvendig begrunnelse. Direktora- 
tet kan endre eller oppheve fylkesmannens vedtak. 
§ 6. 
Ikrafttreden. 
Disse bestemmelser trer i kraft straks og avløser Prisdirektora- 
tets kunngjøring nr. 120 av 2+. mai 1941. De vedtak fylkesmenn 
og kontrollnemnder har truffet i medhold av kunngjerlngen, skal 
rortsatt gjelde etter denne kunngjøring inntil de blir endret eller 
opphevet i medhold av den. 
Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold 
av denne kunngjøring kan medføre straff- og inndragningsansvar 
etter Justisdepartementets forordning av 28. januar 1942 om straff 
og. inndragning ved prtsovertredelser. 
2. Merknader til kunngjøringen. 
Ved de nye prisbestemmelser for brenntorv er det foretatt en 
forhøyelse av kr. 3.Q:O pr. m3 både for maskintorv og stikktorv. Denne 
forhøyelse er dels gjennomført for å bringe torvprisene i samsvar 
med vedprisene som ble forhøyd i vår og dels for å gi kompensasjon 
for de Økte produksjonsomkostninger. 
De nye prisbestemmelser for brenntorv er for øvrig i det vesent- 
lige uforandret fra de som har vært gjeldende i de to foregående 
sesonger. Paragraf 4 meholder dog bestemmelse om forbud mot å 
beregne provisjon for formidling av salg av brenntorv i tillegg til 
de fastsatte maksimalpriser. 
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